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Resumo: Este trabalho apresenta o estudo de caso de um edifício situado no centro da 
cidade de São Paulo (SP) o Copan cujo foco da pesquisa é voltado para o espaço dos 
apartamentos do bloco E. Dessa forma, o objetivo da pesquisa é identificar os problemas 
relacionados ao espaço de cada apartamento e criar um meio de padronizar o mobiliário 
dos apartamentos de acordo com a área de cada unidade, evitando maiores gastos com 
móveis planejadas. Foram feitas pesquisas referentes ao tamanhos dos móveis, e com a 
ABNT foram calculados os espaço mínimo que cada cômodo do apartamento. Destacamos 
que  o  problema definido pela pesquisa pode ser solucionado, pois casas ou apartamentos 
pequenos podem ser muito aconchegantes. Integrar de maneira harmônica os espaços, 
apostar em acessórios e usar as peças de mobiliário de forma inteligente. Futuramente 
podemos aprofundar essa pesquisa pensando em projetos com tamanho padrão de 
apartamento que siga as normas de espaçamento mínimo com custo acessível visando 
sempre o melhor para o usuário.  
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